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(;;)JHIPdb m::rupal-..an salah ~Iu b(,I1t!k dari t..OInpenSJ.5l )- allg dIl1l.:'nh.an 
k.:pada karyawan "ehagal ba!as J3sa alas ,;wnbaogan dnlam InC1Kilpai tujuan 
Ofganl~a:,;1 
( t~j\J(!II p-:lub.'llilfl P.I I. t[pai; c. Jaiam (11 ;;,\W~:iSl aUii!ah !lIlwk m-:nank dan 
m:.:mpeI1<lhaJlkctn ~IJ!11h;:r DaYii \'~;mll~la karen:! urvanhaq llli:mcr!lIkallnya Unlllf.: 
',L'!'':,1p;il <\~,Ir,jl>~;l' ::,jll{;\': 
;\;n..:\tth1:! :ill h<':":UJIHHl UII\Uf.. llI.::n\ddsJ...iHl p'..'H~:,m\h dan l:-'a.li upah 
terhadap produkti\ltds kerJ;} karyawan bagi;:m produi.;.sJ PT llUlim I eSlafl Mukti 
Pl;.'rK,1$H Dalam Pt:lh:lil1an lilt diguna!.:an pendckiltan Kllllntital1f tkng;lIl 
mCIlt!f!unakan anaiisis n);)dd regrcsi hni~r :;~dcrhana dengan hantu"n SPSS VCT:,! 
') 0 Vanahcl beh~b \a1lF dlJpmaJ...an dalam penditian lilt adalab (jJJLi..:pah IX) 
,cdangkall 1.1Iri,,0.-::: lcrg::1ntungll:' <isdalah ProdoktivitJ~ k-:rja kar;.~lwan : y}. 
Ibsil analb;~ ;O:1:'f('<:i Iilli..:; scDchnn d!pcwkh pcr:.mnaan ,cbHg:a: beriku! 
t l1H1h h.~J1;i\wlm \iI J .Y.!b¢SiH i),S(,;) yang lih..:nuIIJuk;"ull lldlma apahlld 
\-itriabic ho:has ~aitu g.ilJi upal! (Xl, )dng thasumsik<:m sa1lln do:ngan nol, mah:.! 
ulprediksiknn produ:,,]JVltas keTja seh.;S;]l' O,8()g satuan, K,:disicn rc~rcsi dan 
\;mahel gaji,'upah (XI yang Jfdapat mlal :.ebc::.ar 5.03810 ' ;,l:jl iui yill1g Berartl 
bahwlI jika gilji,upah eXl naik sebo:sar I satmlH, maka produktivitas (1') akan 
meng.aiami kenaikan ,;cbesar 5JlJ81O,IIr <>aWan. Hal illl mt.'llunjukkan adanya 
~cng.aruh antal'a gajl,'upah Tcrhadap produk11V1ta$ ketja 
Hasll uji F dengan nilai F hi tung. = 40,872 dengan iingkat signifiLmsi 
-,.:bcc,ar 0,1)00 \.~ilal sl~'::1lJf!kansl tCfsebm IciHh keeH dan tingkat kC':':llahan yang 
ditnlerir )uJtu [l c- 0,05 (5%), D';ligan hasil t~rscbut bcrani Gajl:upah bcrpcngamh 
~ignifikall terhadap prvdnktlvilas ketja karya\\an bagian produksl PT. !lula!! 
L6tan (\lukti Pcrka.'(l. t.:uefisicil \ldcmlltlas[ (R-) :>ebc:.al' 05';6, dmrtil-.aj) bah\\:t 
\3na,i ~aol~ terjaJI icrhadup bany-ak S<:dikitnya prodllktivitds k<:.>fj<l 54,(, "-0 dapa! 
Jitr-I<lng;"''-tli ok:, Mi'..:na adaltyJ Ga,jiiupail dan :;;i:;ltll:tl SdJCSdi 45A fI,O 
produkt!\'itdS k.:rja dip,,;:n::aruhi olch vantlbcl lam dl Illar vadabe! )tlug JialllJll. 
;:'cJangk<u; untuk Cntu/.; rncngctallUl kccmtan huhungan antara vanabd bch,% 
dengdl1 Huiabcl tcrikat ylHtll scbesal O.7:;r) atau n,9 ~{' Ydng bcrzntl halma 
huhUi' gall vanah.:! b,,;~)~F (1)':11 ~an vanab..:! lC'nKal adalah sang:lt kUSi. 
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